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Anotacija. Ukrainos muzikinės etnografijos mokslininkai buvo vieni pirmųjų 
Europoje, kurie pradėjo naudoti tuo metu neseniai išrasto fonografo įrašus 
tradicinėms liaudies melodijoms fiksuoti. Jie taip pat buvo gretose pirmųjų 
asmenų, kūrusių ir praktiniame darbe pritaikiusių darbo su fonografu metodus. 
Vienas žymiausių šios srities pionierių buvo folkloristas, kompozitorius ir 
vienas iš Ukrainos etnomuzikologijos mokslo pradininkų Filaretas Kolesa 
(1871–1947). Būsimasis akademikas savo etnomuzikologinės praktikos metu 
laikėsi metodologinių nuostatų, kurias jau buvo sukūręs jo pirmtakas Osipas 
Rozdolskis (1872–1945), taip pat pasiūlė keletą savų naujovių. Filareto Kolesos 
liaudies melodijų fonografinio įrašymo metodai neprarado aktualumo ir iki šių 
dienų.
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Abstract. Ukrainian musical ethnographers were among the first in Europe who 
used the phonograph to record folk melodies and also developed and applied the 
methods of their phonological recording. Among the pioneers in this area was 
a folklorist, composer and one of the founders of Ukrainian ethnomusicology 
Filaret Kolessa (1871–1947). He pursued his ethnomusicographic practice 
employing the methodological approach of his predecessor Osyp Rozdolskyi 
(1872–1945) and also suggested a number of own innovations. Kolessa’s 
methods of phonographic recording of folk melodies have not lost their validity 
up till now.
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Введение
Изобретение фонографа и его внедрение в практику собирателей народ-
ной музыки стало важным шагом в истории документирования фольклора. 
Возможности, которые предоставляла звукозапись, открывали серьёзные 
научные перспективы: фонографирование обеспечивало не только точную 
и объективную фиксацию услышанного, но и качественную обработку, про-
верку и хранение народно-музыкального материала. Фонограф облегчал и 
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ускорял собирательскую работу в экспедиции. Кроме того, введение в пра-
ктику исследователей фольклора звукозаписывающей техники позволило 
привлечь к музыкально-этнографической работе не только специалистов, 
но и широкий круг собирателей не музыкантов.
В начале фонографических исследований, испытывая новую технику и 
адаптируя её к своим потребностям, собиратели народной музыки фикси-
ровали на восковые валики народные мелодии, как умели. Однако вскоре 
появилась потребность обобщить полученные навыки и упорядочить прио-
бретённый опыт. так постепенно стала вырабатываться методика работы со 
звукозаписывающей аппаратурой, выкристаллизовываться принципы прове-
дения специальных фонографических экспедиций, которые впоследствии 
оказались базовыми для будущих наработок этого направления.
поиск оптимальных и результативных методик звукового документиро-
вания музыкального фольклора был в целом характерен для собирателей-
фонографистов народных мелодий разных народов. Об  этом неоднократно 
поднимали вопрос на разных мировых собраниях исследователей фольклора 
(1; 4; 6; 7). среди первых, кто не только задумался над данной проблемой 
и принял активное участие в этом процессе, но и получил существенные 
результаты, были украинцы.
тем не менее, несмотря на важность вопроса, специальных исследова-
ний, посвященных методике фонографических исследований народной му-
зыки, сегодня фактически нет. Даже в тех немногих монографиях и статьях, 
в которых и затрагивались проблемы становления звукового фиксирования 
фольклора (2; 3; 5; 9; 16; 17; 24), эта проблема не поднималась. поэтому 
основной целью данной статьи и стал анализ методики полевого изучения 
народных мелодий с применением фонографа, которую выработали и ис-
пользовали украинские музыкальные этнографы в начале хх века, и в част-
ности Филарет Колесса (1871–1947).
Изучить истоки истории становления методики звукового документи-
рования народной музыки является важным и с точки зрения понимания 
развития этого процесса. В результате исследования стало возможным выя-
снить, какие научные методы, предложенные украинскими фольклористами 
ещё в начале прошлого века, оказались действенными и нашли продолжение 
в деятельности их преемников, какие требовали корректировки, а какие по-
теряли свою актуальность.
*     *     *
Украинские документалисты музыкального фольклора были в числе пер-
вых в европе, кто для фиксации народных мелодий задействовал звукоза-
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писывающую технику – фонограф. среди первопроходцев-фонографистов 
прежде всего следует вспомнить Федора фон Штейнгеля (1898), Осипа Ро-
здольского (1900), Владимира Шухевича (1902), Афанасия сластиона (1903).
Место в когорте музыкальных этнографов, которые дали начало эре 
звукозаписи в украинской фольклористике по праву также принадлежит и 
выдающемуся фольклористу, композитору, одному из основателей украин-
ского этномузыковедения Филарету Колессе. И хотя исследователь не был 
первым в области фонографирования народных мелодий в Украине, его 
вклад в развитие звукового документирования и архивирования музыкаль-
ного фольклора неоценим.
Интерес к народной музыке Ф. Колесса демонстрировал ещё с конца 
XIX века, принимая активное участие в важнейших начинаниях и проектах 
по исследованию украинского фольклора, инициированных на рубеже веков 
различными институциями и отдельными лицами. так, Ф. Колесса – член 
Комитета по записи и изданию украинских народных мелодий, созданного 
в 1894 году, активный участник различных инициатив этнографической ко-
миссии Научного общества имени Шевченко (далее – эК НОШ).
Однако, ученый в начале своей собирательской работы звукозаписыва-
ющей техникой не пользовался, хотя и признавал большую значимость фо-
нографирования для изучения народной музыки и хорошо ориентировался 
в достижениях своих коллег, в том числе и первого фонографиста Галиции1 
О. Роздольского. Будучи блестящим музыкантом, Ф. Колесса свои первые 
записи народных мелодий осуществлял мануально непосредственно в ходе 
собирательского сеанса.
Отсутствие в практике Ф. Колессы в начале его исследовательской де-
ятельности фонографа было связано, правдоподобно, также и с тем, что 
первые украинские фонографисты, в частности Ф. фон Штейнгель и О. Ро-
здольский, а также В. Шухевич и А. сластион специального музыкального 
образования не имели. следовательно, техника оказалась для них единст-
венной возможностью записать народные мелодии. А поскольку фонографы 
в начале хх века стоили недешево, да и восковые носители были дорогими 
и купить их было довольно проблематично, всё это, очевидно, также повли-
яло на собирательскую работу Ф. Колессы.
Впервые фонограф для записи народных мелодий Ф. Колесса использовал 
в 1908 году в проекте изучения и публикации уникального эпического жанра 
украинского фольклора – мелодий дум, инициированном украинской интел-
1 Галиция – исторический регион Украины, территория средневекового княжест-
ва со столицей в г. Галич. сегодня охватывает территорию Львовской, Ивано-
Франковской и тернопольской (кроме северной части) областей Украины.
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лигенцией и финансированном Лесей Украинкой. Летом этого года Ф. Колес-
са провел специальную экспедицию на Надднепрянской Украине, где запи-
сал репертуар украинских рапсодов. В последующие годы полученный опыт 
Ф. Колесса перенёс на другие проекты, которые предусматривали полевое из-
учение фольклора. это были, прежде всего, экспедиции по исследованию на-
родной музыки разных этнографических регионов Галиции, в частности Бой-
ковщины (1910) и Лемковщины (1912, 1913), а также, совместно с польским 
этнографом Казимежем Мошинским – полесья (1932). Все эти исследова-
тельские выезды проходили с использованием звукозаписывающей техники.
Ф. Колесса, как уже было сказано, не был первым украинским фоногра-
фистом, а, следовательно, и разработчиком методики музыкально-экспеди-
ционного фонографического исследования. Лидерство в этом по праву при-
надлежит О. Роздольскому, который имел в то время серьёзные достижения 
в области фонографирования фольклора. В его активе были тысячи записан-
ных на валики мелодий, опубликованный в сотрудничестве со станиславом 
Людкевичем двухчастный сборник «Галицко-руськие народные мелодии» 
(8). поэтому, правдоподобно, планируя задействовать для работы фонограф, 
Ф. Колесса консультировался с О. Роздольским и по поводу организации и 
проведении самой экспедиции, и отдельного сеанса.
Как исследователь-профессионал Ф. Колесса тщательно готовился к 
каждой музыкально-этнографической экспедиции. Он всегда принимал 
активное участие в обсуждении будущих полевых исследований, которые 
проводили или институции, или отдельные лица, инициировавшие и финан-
сировавшие поездки, либо имели к ним какое-то отношение. такие дискус-
сии происходили, в частности, на заседаниях эК НОШ, украинского коми-
тета проекта «Народная песня в Австрии», в переписке с заинтересованными 
лицами (например, К. Квиткой, К. Мошинским, О. Роздольским) и др.
Во время подготовки к экспедиции Ф. Колесса согласовывал маршрут 
поездки, жанры, которые необходимо было фиксировать, желаемый конеч-
ный результат, другие проблемы, в том числе и вопросы финансирования 
экспедиции. Обсуждая с К. Квиткой свою будущую собирательскую работу, 
Ф. Колесса, в частности, писал: «В средствах на путешествия надо учитывать 
не только сам билет на железную дорогу и подводы, но и проживание по 
отелям и заезжим домам и пропитание... Надо иметь в виду и то, что для 
записи одной думы предстоит несколько или даже большее количество ва-
ликов (1 валок стоит здесь 1 корону). Дорого будет стоить также оплата для 
кобзарей, которые, как я осведомлен – говорят себе платить по несколько 
рублей за продукцию» (14).
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предварительно Ф. Колесса пытался обеспечить и проживание в экспе-
диции. Обычно, он заранее снимал жилье, стараясь не останавливаться у 
знакомых. “Не без того, чтобы я иногда не мог воспользоваться чьим-то 
гостеприимным приглашением, – отмечал он в письме к К. Квитке, – однако 
я никогда не согласился бы на то, чтобы я в моей поездке был вынужден 
пользоваться гостеприимством. Наоборот, я думаю по возможности даже 
уклоняться от приглашения, поскольку это останавливало бы работу, для 
которой я еду” (14). Впоследствии, именно такой подход к организации эк-
спедиционного быта пролонгировал украинский этномузыковед Владимир 
Гошовский. сегодня эту практику поддерживают и другие исследователи 
Львовской этномузыковедческой школы, в частности, проф. Богдан Лука-
нюк, а также его ученики: Юрий Рыбак, Василий Коваль, Лариса Лукашенко 
Лина Добрянская, Ирина Довгалюк и др.
Однако, несмотря на попытки Ф. Колессы сделать свой экспедиционный 
быт независимым, ему это не всегда удавалось – как, например, в поездке 
на Надднепрянскую Украину для записи репертуара кобзарей и лирников. 
Будучи в ситуации угрозы срыва экспедиции, учёный принял предложение 
художника, этнографа, архитектора и знатока кобзарской традиции Афана-
сия сластиона, который также имел некоторый опыт работы с фонографом, 
и поселился в его доме в г. Миргород. Как сегодня мы можем констатиро-
вать – это было в то время лучшим решением проблемы и, возможно, если 
бы сложилось иначе, вряд ли Колессовская экспедиция за мелодиями дум 
завершилась так успешно.
поскольку Ф. Колесса был преподавателем гимназии, и идти в отпуск 
мог только летом, свои экспедиции он, по большей части, был вынужден 
проводить в каникулярный период. В то же время, исследователь также 
имел определённые обязанности и перед семьей. поэтому ему приходилось 
совмещать собственные рабочие планы с летним отдыхом семьи. Как вспо-
минал сын ученого проф. Мыкола Колесса, прежде чем отправляться со всей 
семьей на каникулы, его отец сначала сам “ехал в какое-то село, договари-
вался с одним из крестьян, имеющих свою усадьбу, и платил ему задаток. 
затем возвращался домой и забирал нас всех” (11, с. 69). таким образом 
летние каникулярные квартиры Ф. Колессы становились на некоторое время 
его исследовательскими базами. так, в частности, были проведены экспеди-
ции на Бойковщину и Лемковщину.
Впоследствии М. Колесса делился и другими воспоминаниями о кани-
кулярно-экспедиционном труде отца: “по воскресеньям приходили к нам 
крестьяне, не с самого утра, конечно, сначала мы шли все к обедне, а потом 
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начинался для папы труд. Крестьяне иногда требовали, чтобы им за пение 
платили крейцер, и тогда пели” (11, с. 70).
такими временными исследовательскими базами, например, в наддне-
прянской экспедиции стал город Миргород (1908)2, бойковской – село Бо-
риня (1910)3, лемковской – село Маластив (1912)4, полесской – село хоро-
стов (1932)5. В летние дома Ф. Колессы приходили народные исполнители 
не только из сел, где он останавливался, но и соседних. Из таких баз соби-
ратель выбирался и в многодневные музыкально-этнографические поездки 
в дальние села. так, кроме записей, сделанных в с. Маластив и окружающих 
селах, Ф. Колесса отправился в десятидневную музыкально-этнографиче-
скую поездку в горы Горлицкого и Грыбувского уездов6. Фольклорист по-
сетил села Усьце Руське, Ганьчова и Высова, а также ненадолго остановился 
в селах Квятонь, Брунары Выжне, ставиша, Блехнарка, Лосе и двух сёлах 
пряшевщины – Нижний тварожч и цигелка7.
Как уже было сказано выше, Ф. Колесса консультировался с О. Роздоль-
ским касательно проведения фонографического изучения фольклора. правдо-
подобно, он не только советовался со своим товарищем относительно общих 
вопросов организации такого исследования, но и перенял разработанную им и 
испытанную на практике методику проведения разведывательной фольклор-
ной экспедиции “кустово-гнездового” типа. пытаясь наиболее полно изучить 
народно-музыкальную культуру Галиции, О. Роздольский, работал своеобраз-
ными “кустами”. Для обследования он выбирал село, в котором останавливал-
ся и делал там свою собирательно базу. Максимально исследовав фольклор-
ную традицию этого населенного пункта, О. Роздольський изучал народную 
музыку соседних селений, расположенных преимущественно треугольником, 
которые выступали в роли своеобразных “сателлитов”. В этих сёлах он про-
водил контрольные записи, убеждаясь в достоверности зафиксированного в 
“базовой” деревне. потом делал переезд на иную “базу”, примерно на 20–25 
километров, чтобы “иметь каждый раз иной песенный материал» (23), и там 
работал по такому же принципу. Иногда собиратель, если не видел в этом 
необходимости, контрольных сеансов в “деревнях-сателлитах” не проводил.
подобный “кустово-гнездовой” способ  организации труда прослежива-
ется и в собирательской деятельности Ф. Колессы. Например, в его бой-
2 сегодня – полтавская область.
3 сегодня – Львовская область.
4 сегодня – Малопольское воеводство, польша
5 сегодня – Минская область, Белоруссия.
6 Упомянутые в статье сёла, в которых работал Ф. Колесса в лемковской экспеди-
ции, сегодня находятся в Горлицком повяте Малопольского воеводства польши.
7 сегодня сёла находятся в прешовском крае, словакия.
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ковской экспедиции сёла творят как бы большой треугольник. Между его 
крайними точками – сёлами Бориня – Красное – Битля – 15–20 километров. 
В рамках этого треугольника вырисовываются и малые треугольники (малые 
гнезда), например, села Ботелка Выжняя – сянки – Бенёва или неполный 
треугольник: Мохнатое–Красное.
такая экспедиционная схема проведения собирательской работы Ф. Ко-
лессы сделала возможным максимально полно охватить обследуемую тер-
риторию и тщательно изучить местную фольклорную традицию. Об  этом 
свидетельствуют и строки его экспедиционного отчёта: “В соседних сёлах 
(Бориня, Высоцкое Нижнее, Битля, Ботелка, или Мохнатое–Красное) за-
метно единообразие песенного репертуара, вообще поражает однообразие 
мелодий, что выказывают практически несколько песенных типов, повторя-
ющихся всюду с малыми различиями” (13)8.
так же были организованы и лемковские экспедиции Ф. Колессы. сви-
детельством заимствования у О. Роздольского собирательской методики яв-
ляется и количество зафиксированных в тех или иных сёлах песен: в базовых 
обычно было записано больше всего мелодий, в сателлитах – значительно 
меньше. Например, одним из опорных населенных пунктов лемковской эк-
спедиции Ф. Колессы 1912 года можно считать с. Высова, где он собрал 73 
произведения, а сателлитом – с. Блихнарка, где было записано всего две 
песни. Удалось определить и такие “кусты”: база – с. Ганьчова (90 песен), са-
теллиты – села с. ставиша (16 песен) и с. Квятонь (13 песен); база – с. Усьце 
Руське (сег. Усьце-Горлицке, 63 песен), сателлит – с. Брунары Выжне (14 
песен). Отличием от подобных исследований О. Роздольского были разве 
что меньшие расстояния между базовыми деревнями.
Однако Ф. Колесса не всегда в экспедициях, даже имея в распоряже-
нии фонограф, использовал его возможности. Анализируя работу учёного 
можно наблюдать такую закономерность: от исполнителей из сёл, где ис-
следователь останавливался подольше, а также из окрестных деревень, он 
преимущественно записывал мелодии непосредственно во время пения. На 
выездных сеансах, покидая на некоторое время базу, фольклорист активно 
пользовался звукозаписывающей техникой.
такую собирательскую методику Ф. Колесса впервые применил на Бой-
ковщине, а затем практиковал в исследовании и других этнографических 
регионов, в том числе и Лемковщины. Например, в с. Маластив с пения он 
записал 105 мелодий, тогда как на фонографические валики только 73. си-
туация с фиксацией песен от исполнителей из сёл, расположенных вблизи 
8 Упомянутые в статье сёла бойковской экспедиции Ф. Колессы сегодня находят-
ся в турковском районе Львовской области.
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Маластова – пантна и Ропица Руська (сег. Ропица Гурна), ещё более красно-
речивая. здесь фольклорист вообще не пользовался фонографом, и это при 
том, что именно от певцов из с. пантна он записал наибольшее по сравне-
нию с другими сёлами количество лемковских мелодий – 135.
Отправляясь в сёла, находившиеся чуть далее, Ф. Колесса обязательно 
задействовал технику. так, выбравшись в 1912 году на 10 дней в горы, он 
активно использовал её возможности. На таких выездных сеансах фонограф 
экономил время и помогал собрать больше мелодий. Например, из 269 за-
писанных во время этого музыкально-этнографического путешествия песен, 
159 было записано на восковые носители (22). В некоторых сёлах Ф. Колес-
са фиксировал произведения исключительно на фонограф, как, скажем, в 
с. ставиша, где было записано 16 песен. В других, как, например, с. Гань-
чова, количество фонографированных мелодий также было довольно значи-
тельным – из 90 мелодий 79 было записано на 13 валиках, а в с. Высова соот-
ветственно из 73 мелодий – 39 на 6 валиках. Бывали, правда, и исключения. 
так на выездном сеансе в с. Квятонь все 13 мелодий фольклорист записал 
непосредственно с пения. причиной могло быть то, что Ф. Колессе пели две 
пожилые женщины и, возможно, с ними было проще работать, не применяя 
новую, невиданную в горах технику.
Итак, фонографирование народной музыки на восковые цилиндры зна-
чительно сокращало время пребывания Ф. Колессы в поездках. это давало 
возможность собрать больше мелодий, которые впоследствии, в комфор-
тных для транскрибирования условиях, можно было положить на ноты.
Благодаря Ф. Колессе в методике звукового документирования фоль-
клора появились и другие нововведения. Должным образом оценивая все 
преимущества, предоставляемые фонографированием, Ф. Колесса, как уже 
было отмечено выше, не отказывался от практики фиксирования мелодий 
с “живого” исполнения. Учёный очевидно заметил, что фонозапись хотя и 
облегчала работу фольклориста, но имела свои риски. так, по тогдашней 
практике, на валик было принято записывать только начальные куплеты пе-
сни. принимая во внимание необычность, стрессовость ситуации, в которой 
оказывались народные исполнители, возможно впервые вживую увидевшие 
ранее неизвестную технику, из-за волнения, или же других причин, они 
иногда фальшивили, путали мелодию и т. д., поэтому на фонограмму могли 
попасть искореженные мелодии.
Лишь прослушав произведение до конца, можно было понять, где именно 
так его надлежало выполнять, а что – случайные огрехи. при записи мело-
дии на бумагу непосредственно от исполнителя, фольклорист мог обобщить 
услышанное и передать его на письме, избегая непреднамеренных ошибок 
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в мелодии, так было легче отделить случайное от закономерного. по этому 
поводу Ф. Колесса писал: “Годится отметить, что записывание народных ме-
лодий непосредственно с голоса иногда имеет преимущество подобно, как 
рисунок над фотографией, ибо собиратель легче может отличить случайное 
от постоянного: в ритмике – случайные продолжения и сокращения, уско-
рения и замедления от постоянной смены такта; в мелодике – случайные 
фальши и недотягивания от постоянного передвижения ступеней звукоряда 
и т. д.” (20, с. LVI). Или такое: “Между слуховыми записями и фонографиче-
скими приблизительно такая разница, как между фотографией и рисунком: 
фонограф сохраняет до мелочей даже случайные черты данного предмета 
обстоятельно, но механически, тогда, как художник стремится охватить на-
иболее существенные черты, наиболее характерные, которые повторяются в 
ходе движения” (19, с. 27).
поэтому, имея немалый транскрипционный опыт и учитывая все упо-
мянутые опасности, которые возникали при фиксации мелодии из “живого” 
исполнения и фонографических валиков, Ф. Колесса в собственной соби-
рательской практике иногда применял двойную запись. Именно так, по его 
мнению, можно было выявить многочисленные изменения, “которые вво-
дят народные певцы в мелодию при каждом её повторении, что отчетливо 
свидетельствует о состоянии непрерывной флуктуации, в которой находить-
ся народная песня, или же о склонности народных певцов к импровизации” 
(19, с. 27). такой исследовательский подход помог Ф. Колессе, аналитиче-
ски осмыслив народные музыкальные произведения, более подробно ото-
бражать их на бумаге. подобной методикой, то есть “двойными записями 
(осуществлёнными с помощью фонографа и слуховыми) пользовался также 
проф. Роберт Лях” (19, с. 27).
таким образом, Ф. Колесса, вопреки принятой в то время практике фо-
нографирования только первых строф народных мелодий, впервые в укра-
инской музыкальной этнографии поднял вопрос сознательного записывания 
на валик песен полностью. сегодня такая фиксация на звуковые носители 
народно-музыкальных произведений не вызывает никаких оговорок, наобо-
рот – является обычной практикой современных учёных.
Анализ записанного Ф. Колессой фольклорного материала наводит на 
мысль, что перед фонографированием мелодий фольклорист предваритель-
но выяснял репертуар народных исполнителей, прослушивал их и тогда ре-
шал, что транскрибировать с пения, что записывать на валики, а что и в 
тетрадь, и на носитель. так, скажем, от певицы Ю. чопор из с. Ганьчова 
шесть мелодий собиратель зафиксировал на восковые носители (20, № 48, 
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151, 485, 521 а, 547, 549 в) и четыре – в полевой нотной тетради (20, № 23, 
109, 319, 483 б).
Доказательством предшествующей подготовительной работы собирателя 
с исполнителями является и довольно взвешенный выбор произведений для 
записи. Например, собирая мелодии свадебных ладканок, фольклорист обыч-
но не писал свадьбу полностью, а выбирал только образцы типов свадебных 
мелодий, бытующих в данном селе. ещё одним аргументом служат и поле-
вые черновики Ф. Колессы, из которых следует, что фольклорист сначала 
проводил разведку, только набрасывая на нотной бумаге “зарисовки” мело-
дий, а уже в последующие экспедиционные дни фиксировал их полноценно.
Обследуя территорию, Ф. Колесса пытался наиболее полно представить 
жанровую картину народно-музыкальной традиции. среди его записей – 
обрядовые мелодии: колядки, гаивки, собитковые, обжиночные, свадебные 
и крестильные песни, много обычных (обиходных) песен. по тогдашней 
практике, на фонографические валики фольклорист старался зафиксировать 
прежде всего сложные для транскрибирования обрядовые жанры, в част-
ности, свадебные и обжиночные ладканки, похоронные причитания. хотя 
в том случае, когда на валике оставалось немного места, он записывал и 
небольшие припевки.
значительное внимание фольклорист уделял фиксации вариантов мело-
дий, делая это очень разнообразно. Иногда он записывал произведения от 
респондента на фоновалики, а затем и транскрибировал их с пения, как ска-
жем от А. Кристинич из с. Высова (20, № 397 а, б). Мог также записать на 
фонограф и два варианта одной и той же мелодии от одного исполнителя, 
как, например, от А. Мигаль из с. Ганьчова (20, № 495 г, ґ). Бывало, что он 
фиксировал на фоновалики и по несколько вариантов одной песни от испол-
нителей из соседних сел.
с целью экономии восковых носителей Ф. Колесса обычно записывал на 
них, как уже было сказано, только первые строфы песен. В итоге, на один 
валик в среднем у него помещалось 5–6 песенных мелодий. Иногда, Ф. Ко-
лесса в конце валика также фиксировал сведения об  исполнителях, которые 
произносили свои имена, фамилии, другую информацию. такая практика 
впоследствии была подхвачена последователями фольклориста. сегодня 
фиксация паспортной информации исполнителей на носители является обя-
зательным требованием к коллекциям фольклорных материалов.
Отдельного внимания заслуживает методика фонографической записи 
Ф. Колессы украинской эпики – думных мелодий, которую он применил 
в фольклористической экспедиции на Миргородщине. Будучи очень огра-
ниченным во времени, а с другой стороны, быстро сориентировавшись в 
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специфике рецитирования дум народными исполнителями учёный заметил, 
что для того, “чтобы познать стиль кобзаря, достаточно записать одну думу, 
или даже более значительную её часть» (12, с. 55). В письме к К. Квитке он 
писал: “Когда в предолгих думах по несколько десятков раз повторяются 
буквально те же фразы музыкальные, обороты и окончания, то нет никакого 
резона брать всю думу на фонограф. Когда 2–3 валика дают нам совершен-
но полное представление о мотивах, которые лежат в основе данной думы» 
(14). поэтому Ф. Колесса при фонографировании мелодий дум, по большей 
части записывал только несколько первых тирад, на что ему уходило один–
два фоноцилиндра. Впоследствии, такую методику фиксации мелодий дум 
Ф. Колессы перенял А. сластион.
полный словесный текст Ф. Колесса во всех своих экспедициях фик-
сировал в полевых тетрадях непосредственно на фонографическом сеансе 
из уст певца, ибо, как писал с. Людкевич, “слова песни и в наилучшем фо-
нографе не всюду выходят отчётливо, тем более, когда дикция певца не чи-
стая” (15, с. ІV). В таких черновиках Ф. Колесса также записывал разную 
сопроводительную информацию о произведениях: когда состоялась запись 
(дата, иногда и время дня: “утро”, “днём”, “вечер”), имена и фамилии ис-
полнителей. при дублированной записи мелодии (слуховой и фонографиче-
ской) Ф. Колесса возле порядкового номера произведения делал ещё и по-
метку: “Ф”, или ставил звездочку – “*” (18). записывал собиратель и другие 
сведения, в частности, указывал жанр песни (щедровка, колядка, веснянка, 
причитание, свадебная), её место в обряде (“Как только свадьба начинается 
у молодого”, “Как идут уже с молодой”, “парень идет за невестой”) (10), 
давал характеристику исполнителям и их пению (“певица иногда не соблю-
дает ритм”, “характеристическая примета Левковича: прерывание мелодии 
восклицанием ‘Ой’ (причитание)” (10)).
Иногда собиратель фиксировал комментарии самих исполнителей. так, 
записывая мелодию танца “Метелица”, Ф. Колесса сделал такое примечание: 
“скрипка. Играл Кузьма Михалкович, слепой музыка с Березняков”, а даль-
ше: этот танец, “по словам Кузьмы ‘Гиндрика’ танцевали раньше старухи, 
и теперь танцуют на свадьбе, как напьются”. его же игру на дудке фоль-
клорист охарактеризовал так: “Левко[ович] очевидно боролся с трудностями 
плохого инструмента; поэтому его игра выходит тяжело и с остановками” 
(10). подавал фольклорист и другую информацию, которая касалась испол-
нителей, их происхождения, отношения к музыке, манеры исполнения и 
тому подобное. Изредка в черновиках он делал зарисовки музыкальных ин-
струментов, выписывал их строй.
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Выводы
Итак, украинские музыкальные этнографы не только одни из первых 
на континенте для исследования фольклора задействовали фонограф, 
но ориентируясь на достижения своих европейских коллег и учитывая 
национальные реалии, выработали собственную методику изучения народной 
музыки с применением звукозаписи. Каждый из этих фонографистов 
вложил свою лепту в общее дело. И хотя основателем украинской методики 
проведения звукового документирования фольклора по праву считают 
О. Роздольского, которому принадлежит разработка и внедрение в практику 
разведывательной фольклористической экспедиции “кустово-гнездового” 
типа, именно Ф. Колесса, несколько подкорректировав достижения 
своего предшественника, пошёл значительно дальше по пути получения 
качественного конечного результата музыкально-экспедиционной работы.
Как первоклассный музыкант, в своей собирательской работе Ф. Колесса 
совместил звуковое документирование мелодий с их транскрибированием не-
посредственно во время собирательного сеанса. такой подход помог ему не 
только “фотографировать” народно-музыкальные произведения, но и, анали-
тически осмыслив, отображать на бумаге их типовые формы, что позволило 
избежать случайных ошибок при транскрибировании народных мелодий.
поэтому, если предложенная О. Роздольским исследовательская мето- 
дика была актуальной прежде всего для не музыкантов, использовавших 
фонограф в качестве помощника в сборе народных мелодий, усовершенст-
вованная Ф. Колессой, она стала исследовательским инструментом для му-
зыкантов. Методические находки учёного не только способствовали получе-
нию значительных результатов в изучении народной музыки, сотворивших 
европейскую славу украинской этномузыковедческой школе в начале хх 
века, но и оказались очень важными для дальнейшего развития музыкальной 
этнографии в Украине. Музыкально-этнографические наработки Ф. Колес-
сы не потеряли своей актуальности и сегодня, ими активно пользуются сов-
ременные исследователи народной музыки.
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IRYNA DOVHALYUK 
(Ірина Довгалюк)
FILARET KOLESSA’S METHODOLOGY OF PHONOGRAPHIC 
EXPLORATORY EXPEDITIONS RECORDING THE UKRAINIAN 
FOLK MUSIC
S u m m a r y
Ukrainian musical ethnographers were among the first in Europe who used 
the phonograph to record folk melodies. In the beginning, the folklorists 
tried various machines and did their best to record the musical folklore on 
cylinders. However, it soon became necessary to consolidated the acquired 
skills and systematize the incurred experience. Hence, the methodology of 
using the sound recording devices was being shaped. 
The rise of the Ukrainian methodology of sound recording of folklore is 
justly credited to Osyp Rozdolskyi (1872–1945). It was he who develo-
ped and put to practice the strategy of running “cluster-type” expeditions. 
Rozdolskyi’s closest colleague and follower was an outstanding folklorist, 
composer and one of the founders of Ukrainian ethnomusicology Filaret 
Kolessa (1871–1947). He accounted for all achievements of his predeces-
sor both in organizing field practice (using the principles of exploratory 
expeditions) and holding a recording session (selection of samples to be 
recorded, recording the information on performers on cylinders etc.). Ho-
wever, Rozdolskyi had no musical education and his methodology was valid 
mostly for non-musicians, for whom the phonograph became an assistant 
in recoding folk melodies. Kolessa perceived the outcomes of music-based 
expeditions in a much broader perspective.
As a first-rate musician, Kolessa combined sound recording of melodies 
with their transcribing immediately during the recording session. The song 
structure can only be comprehended if the sample is heard till the end. This 
approach allowed the scholar not only to “register” folk musical samples, 
but also to subject them to analytical scrutiny and document their typical 
forms. It helped to avoid unintentional errors in transcribing folk melodies.
Therefore, the recording methodology improved by Kolessa became a power-
ful tool for researchers of folk music. His findings made it possible to achieve 
essential progress in studying the musical folklore and served as a substantial 
ground for further development of musical ethnography in Ukraine. Kolessa’s 
methodology of folk melodies phonograph recording have remained valid up 
till nowadays and are widely employed by modern folklorists.
